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sECANG (CAESALPINIA SAPPAN \ i
TELAAH AKTIFITAS BIOLOGIS DAN
POTENSI PEMANFAATANNYA
Oleh
ABSTRACT
Plant rcsaurces setue abundant lsetu/ brotogical actiye srbsrarces. Se.arg,
a tacal nane at Caesatpihia sappan (Legtninasae), ptomise hish passibihty
lat a broadranging puryases due ta its bialooical acnvi es. ln tnditbnal
frannet. the waad al se.ahg is used lat @laing allent far beveBges,faa.ls
and casneti.s several phyta.hehicalswere inlated lrcn the secang etttact,
tncluding btazitn, bQzitein, prctasappanh, 4-o nethyt sappahal, caesalph,
kanpesle@t ahd b slastetal Secang ext6ct and the canpaunds therclanl
naue bee, /epcned b possess a huge vane!'l .i bialagical acnv ies such as
anraioant ahtbactenat, anrnunga antrcancet,
xanthine axieiase {XO) nhibtar. lhe btologrcat actirilies ol the exttacts an.j
phltachefrtcats tah secanq nay give scien hc basls lot lhen appliAtiah i)
Keywords : Ahiftasbialagis, Caesalphia sappan pefranfaalanekstnk secang
Kawasa. hulan Iropls ido.esla me pul 110juia hekrardan mengandung ku.aig lebh
30%lumbuhan obalyang terdapatdldunia D perk.akan d dalam hutan lrop s idones aterdapal
s€k lar 23 000len s tumbuhan dan eb h dar 7 000len s d anta€nya merupaka. tumbuhan obai
alau serara dengan 90o/. jumah tumburr.n obar yane !ikena d Asa Selauh ini I C00tenis l,
anlaknya 1€ah d kena dan dmanfaalkan secara luas sebaga obattradsona (Framono 2002)
Da am ka lan s€baga obal lradls onaldln sa ah satu bentuk perawalan kesehatan yan! els en
aman, frurah dan terangkau oleh masyarakat,lerl€b h yanQ berd am d daerch daerah teDenc
tumbuhan obal memeqang peran pentng daam kejan krjlan modern khususnya mengenai
akiiftas boogs dar bahai alafr. Dalam beberapa dekade lerakhir, penerapan pengobatan
tradsona lelah meingkal lajam, yang kemunqkinan ds€babkan ka.eia fiasyarakat semakin
ldakdapatm€ngaksesdanmenjangkaupenqobalansecaralorh! dlnmodern Padatulsan n
drpaparkan secara ingkas poBnsi .ktiflas biolog s dan oemanfaalan saah salu tumbuhan
potensraid Kallmamanlimu( yang k raiya daoarmembenkan oasarL m ah.aO pemaniaatannya
Secang (Caesapn a sappan Lnn ) nerupakn saah satu lenis tumbuhan yans dapar
djumpa d beberapa okasid Ka manlan Tmur terniasuk d Kabupaten Paser dan Kula Aarat
Tumbuhan yang s€c.ra oka dikena sebala sopakng aleu sepang nlmerupakan lumbuhan
muliguna dengan polensipemai,aalan yaig sangal l ngg. Asa usu daerah asl secang belum
dkelahui, namun diduga iumbuhan n berasa dad daeEh bagan lenqah dan salaian nda,
kemudian ke Bu.ma Thaland ndo.Cna dan Clna Selalan h n'tqa ke Semenanunq Maavsa
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Tuhbuhan n leah dlbldidayakan d.n teah dap.l ruhbuh secarc a amidi banyak temDal d
Ma€sa(lndonesi. F ippna,PapuaNewGuine.)danllgad fdia Sr Lanka.Tawan K€puauan
So omon dan Hasa Tumblhan Secang lemasuk lumbuhan perdu denqan k.tngg an dapal
m€ncapa lebh dar eiam meter Kayunya keras dan at sehnlaa sa.lal su i unluk dipolong
Bany.k masyarakal yanq menqena lumbuhan ni, i.mun sangal sed kl yang tahu akln
keguaannya Bahkan didaerah daeEhtede.tu, nrasy:rakatserln!rmenElunakan lumbuhan ini
s€baqa bahan kayu bakar dan sedkl dlunakan untuk keperu.n pengobal.n trads.n.
Rerdanr.nalaus-oduhananpa.askayuse*nll n betr!:rna merah d kena s€b!g: obalhanlur
penyaklyanodilaida keluamya dlrah sepen d€nram berdarah mmsan rnunrahdarah berak
dar!hbahk.n p€nyakrdaraht nqO lugaunrukmenyemb!hkaipeiyaklguadarah(DN1),.ntuig
nreks gnla dan eveL Brl tumbulran iniberfLnqslseb.ga bdhai sedali kayu dai balrn!nya
dapatmengobat ruberkuosis d.redandisenlr Sedangk!n daun daunn/: d:pard m:nlaarkan
untukm€mper.€p.lpemalaiqanbuahpepay!dan,nanqga TuDbulr:nirimem k d:y:adaptasi
terhaaap nqkunq!nr:nqlnqq selrn,lqadapatdnarfaalkanscb
\T\
Has rebusa^ kayu Secangneoi ki karaktersl kwarna meGhdai tdakberb.u dengai
kehahpuan m€nghenlkan perdaralran pemb€rslr daEh perqeat pen:war racun daf
anlisepllk Daln daritumbulran secang menq:ndunO m nyak atsr yang rrampr idak b.ruarna
d.n mem kl bau yang en.k Sedaigkan kayunya bh drebLs member warna memh g.d n9
muda dapaldqLnakanuftukpengecatan memberiwarnapadabahanaryaman,kue mnuman
atau sebaqai llnla Ekstrak kayu Se.anq sela n bermanfaal sebaq. obal muilah darah, berak
d.Gh luka berd!ralr, mehar berdarah juga berkhasial oeigob.i dare dsenlri baluk darah
(TBC), maara, telanus danlumor D Flipina ndon€sadan nda kayu Secang dmlnfaakdi
sebagaisumb€rob.t D SuawesiSeatanserul.nkayusecangdbuatminumansepeftilelryang
dperceyamemrk berbagaikhasraru.tukkes€h.lan
Kajian Fitokimia Ekstrak Sacang
Tumbuhan secaru kava denaan berbaqa kandunqan kma yanq sudah d k€iahu, ailara lain
kayunya mengandLng asam ga al, lanin resin resors n, brazln, sappanin, brazitein, d a pha
phela.dren€, os.imene, m nyakals ri, sedangkan daun menganduo! 0,16%,0,20% hiiyakats ri
yang berbau enakdan hamp rlidakbeearna Senyawa senyawaflavono d (Namikosh dan Sa roh
l937iNahkosh etal l9STiNamikoshletar 1937)danfenotk(Fukeeta 1935 sairohetatl9S6)
seped 4-o-methylsappano protosappanii A (Nagai6t a 1936) protosappanin B (NaCa dan
Nasumo 1906) prolosappanii E, bEz in (K m et a 1997) braz e n, caesa ptn J (Miyarram €t a
19311) lriterpeio d dan sierold (seperi kampestero stgmastero a-s tostero )le ah d iso asidari
Konsliluen u(ama darl secang adaah b€ziin, namun demkan brazien luga terd€pet
dalamekstrak yaigmerupakanprodukoksdas darl braz r n dan daplt sotas datamlumahbesar
blafrana €kslEk organik bereaks denga. airdan udara Brazln sond rl meml iki akrililas bio ogis
yang dem kan uas termasuk antibakleri(Xu dan Lee 2004), sedanekan iifomasimeng€na
aklf tasbooOsda brazlei.frasihsanqailerbatas
3is oisoas datrse.ans i1=4 o Merhysappaoo
Erek heparop.otekll (Moon et a 1992) munomoduasi(choieta.r997) hpooikemia
{Kmela.199s;Nloonela 1933), antkomp eDenlari(Oh el a.1993), antikonvursa. (Baek el al
2000) anl-peradansan an{ibaklei (Niranlan Reddyela 2003) anrioksidai (Badami et at. 2003;
Yngm n! ela 200,!),danakl litas bio ogis a nnyadar se..ngtelah puraditaporkan
Akliiitas Biologis Ekstrak Secanq
Ekskak s€canq sebaqai antioksidan alami
Radka bebas lerah dikena seblgaipenyebab berbaqaile.s penyakit, sepen penuaan
dlni penyakljantung koroner peradangan slroke, diabetes mer Ius reumatik ke a nan lungsi hati
dankanker(Bulkley1983 Dormandyl9S3iChen!ela 2003) Jefis.lenismolekuld€nganokslgen
reaklrteactveoxylenspeces ROS)yansmeiputi02(anonsup€roksda) OHlradikalhidroksi)
dan H2O2 (hidrosef peroksda)dapat menyebabkan ganlguan pada se dan juga menginisi:si
peroksidasl asam lemak lak j€nuh pada membran
Mengngat peranannya yang multfungsl sebaga penc€qah limbulnya berbala lenis
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penyaktkronis, antoks dan akh rakh r n tehh menark peAal a. para ahl daf peneltid bidang
keselralan khususnya Perhal an banyakdlulukanpada upaya penca.lanza!:alantioks danyanq
potensa, berasalnar aam terulama daritumbuh tumbuhan Telah dkelahuibahwa sebagian
besar tumbuhan m6ngandunS zat berkhasial sebagai a.lioksidai, telap daya akliflas sellap
bahan umum.ya bededa beda Zat kmia alam yang lerbukt memi ki potens lnggl sebagal
antioksidan adalah vitamin C, vlamin E, b-karotena, dan senvawa qoonoan po ifenol sepen
flavonoid asamfenolal,lanln danlgnn.
Turbuhan secang (Caesapinia sappan) yans basa dsunakan sebala obattradsona
lerbukl ffemlikikhasial antoks dan vanq kuat Penqu ian akl Jitas anlioks dan dar ekslrak kayu
Secang baiksecara in vltro rauFun nvivo menunlukkaf bahwa ekstrakardan alkoho memilk
aktfirasyanqselarabahkanebihbaikdibandngkaide.lananlioksidankomersayangteBedla
saat n, yalu vitamn c dan rurln Lebih anjut ekslrak elanolsecang memilk daya peredaman
radrka b€bas supercksida hngga mencapa r00% slud kma lumbuhaf nl mengungkapkan
adanya lnra senyawa aktfyang belpeGn sebaga anl oks dan dai beberapa d antaranya l dak
ranya mampu meredam radlka superoksida, te(ap juga mehbe kan elek peredaman yang
sanoal berarll. lerhadap radika hidroksi yang lebh r€aklf dan bedahaya. Bahkan pada
konsenrrasl iertenru efeknya eb h kual dariefek z.lantoksidan a am yanq s!dah banyakd k€naL,
seperr vram n c, v ramin E dan betakarolen dan ailioksldan sinrel k. buly ated hydroxylo uen
Aklif itas anli-mikroba €kstrak Secang
Ekslrak melano Se.anq telah dluj aklfitasnya tefiadap b€berapa bakter dan tamu
p.togenl€rhasukstaphyloccusaureusdanBeauverabassana(NranlanReddyetal2003:Km
er a 2004) Has pen€llian d Laboraloium (ma (ayu, Fakutas Kehutanan UNMUL,
henunlukkai has lbahwa eksrrak meranolsecang lldak hanya aklf menohambat pen!mbuhan
bakter-bakter patogensepert E col dans.honela,namunlugatelbuklimampumenghrmbal
penumbuhan lamurjamur arborne secara signlikai Ekstrak Se.anq luga lerbukt akli
menlhanbal perlumbuhan beberapa jen s bakter yang terkal dengan organ pen.er.aan (Lim
2007) Dengan karakterlslk anl mikoba, pemanfaalan ekstrak Secang sebagai aditl pada
makanan adtif pada produk perawala. p badi (personalcare), penanqanan berbaga iileksi
mikroba dan apikas ain menjadl sanoat dmunqknkan Terkait dengan pemanfaatan ekslrak
Secang sebagaianlimikroba, Bala Riset lnduslr Samarnda dan Fakutas Kehutana. UNMUL
saal n sedang mengkaji pe uang pembualan cal berkua laslngg denlan adlfekslraksecano
khususnya untuk s fatkelahanan caltefi adapailborne dan indoorspore
Aktif itas anti.kankerekstak secang
Kankeradaah saah satu penyebab ulatra kemafa. d iegara negara maju, disampinq
penyakljanlun! dan pembuluh oiak Kankersecara klns dlangan meaulope.asi, radol€rapi
dan kemoterapi. Pada penanganan se.ara operasi meskpun sebagian besarse kankerdapat
dihentikan penumbuhannya namunselse yangtelahmenga am metaslasistetaplumbulr Ha ini
menjad saah sal! penyebab yans memblat p€nanga.an klnker menjadisulit. Disisi an,
m€skipun penanganan mealui radolerapi dan kemoterap mampu merusak DNA atau
menghambat dup ikasi DNA seh ng€a mampu membunuh se lumoryang tumbuh secara cepal,
namun pad€ sa€l yanq sama metode inijuga mengakbrlkai berbaga elek negatif lermasuk
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keroitokanrambut(uedaeta 2o02)
Pene il an yang d lakukan o eh Kosh mizu el al. dari K nkl llniverslv J€peng lahun 1999
menunlukkan, eksirakelano tumblhan S€cang mem ikiakliftas anlipencellstumor(anlitumor
pDfiotncaclivity)padapengujandenganmetodepenshambatanakliflasEpstelnBatrvrusvang
d induksi nenga. tumor promoter l2 0 hexadecanoyLphorbo '13 acelate Ekslrak S€can! iuga
menunjukkanaktlitasantkankerpadaselkankerd eherdank€paameau peningkalanekspres
p53and p2rWAF]lC Pl (Kmelal 2005)
Leblh lanlut, efek ant kanker d! ekstrak metanol kayu secang pada sel karslnomr oral
(KB)dan osleosarkoma (HOS)teah dkaj dan d aporkan o eh Lee et a (2007) Mekansme
akllitas anl kanker danaisis mealui akllitas penghambalan teloterase Pada penqujan
lersebul, ekstrak melano kayu seca.g memper halkai adanya penghambatan tefiadap
teromeraseyanq sangaldiperukan baq keh dupan selkanker o elr karenanya berdasarkan has L
peneirannya, Lee el a (2007) meny mpu kan bahwa aktriias antikanker ekslrak kavo secans
berkail!n de.gan elek penghambatan padate omerase
Eksrrak secang sebagai bahan kontrasepsi alami
Pengeftan umum koniraseps adallh berbagai cara unluk menceqah keham an obal
konlras€psi mempengaruhl pada 3 ballan proses .eproduks pra vang dapat d pengaruh obal
yalu proses spermatogeness, proses maluras sperma dan kansportasi sperma sedanq
konlraseps yanq mempengaruhi proses reprodlksi wanta anlara Lan, menghanbal ovu asi
menghafi bal peneiras spema. menghambal fedi isasi dan menqhambal mplantasi
Has peneitan Shlh eta (1990) pada,l relawan selama 4 mnssu menlnjukkan bahwa
Caesa plnia sappan meml iki polens s€cara kl n s Lnluk d gunakan sebagal konlraseps oral pada
pria sebagaimana dlunjukkan pula oleh bebe€p.lenis obat herbal ain seperll oeemonoroDs
draco MeLaph sch nens s,dan Phyrc acca escuL€nta
Berdasarkan hasi pene llan d ndonesa ekslrak kayu Secaio dapat dipakai sebagai
bahan konlrasepsi pra dengan sasaran menqhambat spematogen€ss dan sstem hormon,
dengan lldak mempenlhaikan elek racun berd!sarkan hasl p€n€Ltan loksisitas akul pada h€wan
uj Cara beFKB vadisiona in bisa dikembangkai dengan memanflalkan k.Jiu secang
(caesa p n asappan L)sebaga l loJarmaka (WinarnodanSlndar r997 Nusroho2rl03)
Kemampuanekstraksecanguntukmenurunkan kadaras,m xrai
Gout adaah salah satu penyakl yang umum dengai penyebaran vang demkan uas d
duna Hyperu cemia yang berhubungan denqan goul merupakan akbatdar produksiberebilr
alau langglan pada pembuangan asam ural (uric ac d)dan sansatd pengaruhl o eh konsumsi
yang berlebihan pada makanai'makanan yang kaya akan asam'asam nukeal sepedidag'g
kacane kacangan,beberapajenssealoods danraq makanan(owendanJhonsr99) Padatahap
akhr melabo sme purln xanthine oxdase (XO) mengkalais proses oksidasi dar rantne dan
hypoxanlhne menjadi asam ural (Oetll dan Reibnesss rgss) Baha. denaan kemanpuan
penghambalan xo berpoleis untuk menghambal proses biosntess asam ural dan umumnva
digunakan dalam penanganan penyakit qoli Seca.a empirs lanamai Secan! tehh dillnakan
unluk mengalasigour rematik dan pembefgkakan Bebe.apa senvawa lktifdar ekstrak melanoi
secang leah rerbukt beDeran sebag.i agen penghambat xanlhn€ oxldase lTh et a 2005)
senyawa akiif yang brkandung daam lanaman secano dduqa benanggung jawab dalam
d rPd.r. P.n.nunar ? LO
menghambat produks asafr urat d tubuh, sehngga prodlksikomp kasihp€rurecmea berupa
goul arlhrlis tdak le!ad Peneritien unluk men!etahuiakrifir.s ekstrak eranolkay! secang 70%
sebaga penurun asam urai darah pada likusle ah diakukan fasi oeiell an menunlukkan dosis
40 mg/kg bb eksrrak etanolsecang menahasikan penurunan kadarasam uGl derah yanq pa nq
besar d bandlngkan dengan dosis ain dan selara dengan aupurno 50 mg/kg bb. Ekstrak kayu
secangdosis40 mg/ks bbdapatd gunakansebaga saahsaluallernalfdaampenaqlanankas!s
hiperuicem a karena mempunyaiakiiftasyang setara d€ngan aktllasa opurnoldosis 50 m!/kq
Tolrsisilas ekslrak se.anq
Berbasis pada bervariasnya pemanlaatan ekstrak secan9 aspek keamana.
penggunaannya peru m€nlad perhalai Hngga saar n pene lan unluk mengul keamanai
penggunaan€kslraksecang menunjukkan bahwaekslrai( kayusecang lidakmemper hatkan efek
loksk berdasarkan uj toksslas rcprcduksi dengan lrewan coba lkus pulih, uti mutagenk.
Berdasarkan ulitoksisitas slbkron kpada Macacafas.icu arsL jum alr se darah me.ah menurun
danselnarah putih menoahm kenaikan.llasi h stoog pemberan ekstrakkayu secang dos s875
m!/ek se amaliga bulanlidakmemperihatkan adafya kehinai uilukorgan hal q.la dan mpa
(Nugrolro 2002). Leblh lanlul, has p€neitanmenunlukkanbahwapadaorSanhali,ekslrakkayu
seca.g menyebabkan megaositoss pada nl se dan degeneras s. (ekslrak elano ) roca
degenerasl (fraks korolorm), nf ltras selradang lmlositpa!avena seilra lsdanlo.aldegeneras
se heparlrraks air) Pada q njal menyebabkan d atasisebasanlubui(ekslraketano),squamous
metafasia(lraks korororn)danuklraneplh€lyarqmemD€sar(rraks ar) semuadiserlaidengan
leles leles prole n daaff umen lubuus Secara umum kayu secang belum berefek buruk bak
padastrukr!rhstoogsheparmaupuf rcn(Rusmialld6nLeslar 20r14).
D samping mempen ha&af berbaga b oaktflas potens al sebaga manr d sajkan pada
paparandialas, berbaga pengul an b oektiflasekslrak se.ang le ah d akukan untukakllflas afti
konvulsan mmlnosuppres ve anli komp€mentar. aklfitas penurunan kadar gula daralr
vasoreraksas danberbaga boakriltas annya(xie€1al 2000iYo!€ra 2005iYeel!l 2006)
Polensi P€manfaatan Secang
zatwarna aam untuk bahan leksli pada umumnya dipeoleh da hasi ekslrak berbaoai
ba!ian tumbuhan sepen akar, kayu daun, blialaupun bunga. Pengrajn peng€jii brlk telah
banyakmefgena lumbuhan lumbuhanyangdapalmewarfaibahanl€ksl beberapadlantaEnya
adalah: daun pohon n la (indolera) ku I pohon sogal ns (Ceriopscando eaia arn), kayu lelem.
(Cudra na lavanens r, kuny I (Curcuma), akar menskudu (JLlornda ctrirela). ku I sosa lahba
(Perhophorum rerusnum), kesumba (Bxa orelana) dlun jambu bj (Psdum qualava). Bahaf
reksti yang diwarnai dengan zal warna aam adahh bahan bahan yang berasaldar seralalam
contohnya sulerawo dai kapas (katun) Baharbahan dar seratsnlelis sepertipo yesler n on
danlainnyatdakmemi k afnlas ataudayalarlklerhadapzatwarnaalamsehngaabahan bahan
inisulld warnaidengan zarwarna alam. Bahan dlrisuteE pldr ufrlmny. mem lk afnitaspallng
beguslerhed!pzalwariaaam diba.dinekandenganbahandar kapas
Bahan pewarna dar Secang dapald manfaalkan unluk pewarnaan makanan. ku it, suterr,
batk, perkakas anla dan prcduk produk kerainan lanoa. Di ndonesia kayu Sec6ng
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d manfaaikan sebaga pewarnameEh minuman Dilndia, bahan pewarfa alam dar Se..nqlaah
d manlratkan pada industr karpel termasuk karpet surere berklaritas lngg yang merupakan
salah salu kerajnan langan ndia yang sangrl lerkena dldunia. Zatpewarna aam dai Secanq
dapat diperoleh dengan merebus potongan atau serpih kayu Secang Sappann, braslin
haefraloxy nadalahsenyawa-senyawakmiayang emberkankarakterstkwamayangmenarik
pada ekslrak secang Larutan campurai brazi . nan sappanin memberkan warna k€merahan
padaekstak,sedaf gkanhaematoxyin memberkaf warna unqu
D fdia produkslekstrakkasarsecan!leahdgunak.nsecaralradiso.aluntukpewarna
ahm penyamakan ku r dan pengobatan tradlsonar D s€frpng I! resdu padatan darisecang
diSUnakan pu asebaga bahanpewarnafrurahdanpen9awetuntukkanvasdanjarlngneayaidan
penyamakan ku ir(A0on mous 2003)
D ndonesia, kebuluhan pasokan smp sa Secang mencapa 3-,1 lon/talrun untuk
menrenuh kebutuhan PT Sidomuncul, PTArllancur PT ndo Farma Dayanq Sumbi, CV T€mu
Kenc.n., ndolraco PT Nyonya Meneer, HedaAgro.usadan Jam! Jenggot lAnonim.us 2007)
Produk prcduk oahan yanq leah dikembanqkan secaE induslr rumah tangga me pur
pengembanqan produk secang ceup dan srup secang o6l6h proses pemburlannya, secang
ceup merupakan kombnes dar bahan brhan refrpah rempah dianlaranya kayu Secaig ya.g
d bualsepen setulan kayu klpulogo danlahe merah yane berfungs sebaga penambah aoma
dan rasa Kefrudlan bahan-bahan nldikerfqkan dsebarkan dan d.ampur menjadi saru dan
seteah itu d masukkan k€ da am kenas sar n9 Da am un l kelvnausalhln yafg d kembaigkan
saal n secang dbual daam benluk sa.hel (kanlong) cv Janrasa d Yoqyakada leah
memproduks secang ce up d€ngan kompos s secanq,jahe sere cenAkeh danr€mpah{empah
sedanqkan srupsecangdibuatdenqanmemadukansecan9de.qanlahe sere,rempah remr,ah
Meigrcupada uasiyab€ragamnyaaktftasbloloASyangdm lkioehekstraksecangdan
komponen aklfnya,llmbuhan inimem k pol€nsiyang tngg lnluk menjad bahan baku nduslr
balkdrb dan! pertan an pangan maupun med s
Bersama-sama dengan beberapa lens lumbuhan idonesi. lrinnya. Secang leah
dpatenkan d Jepang unluk penqqunaannya sebagri roen penglrambal produks ntric oxd€
de.gan nomor palen JP200003,1233, dengan aspek yanq d patefkan Agen Penghambatan
poduksl n lrc oxlde (aktitas antoks dan) dar Andrograph s pan cu ata, caesa piiia sappan,
Sch nra wa ichi,Alslona schoars, Graplophylum pctufr Rheum ollcnale Sndoralavanica,
vtex lrfo i. aiacard um occ d€ntal€ Gumnop€la um eucosrlcum Equ setum d€bie, Kyl nga
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